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 SITI (I i  S i   i Si i T i i li   l’I i )st tuto uper ore su stem err tor a per nnovaz one
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Il sito di BESS     
Perché: 
 id tifi   li  t ti   BESS  en care g appar enen a ,
(Biblioteche partecipanti, regolamento, 
convenzione  verbali delle riunioni  , ,
appuntamenti)





d i   i i   ll b i d ll   i l  ocent , r cercator , co a orator e e s ngo e
Istituzioni e al bacino potenziale di utenza 
costituito da studenti  docenti  ricercatori  , , ,
cittadini ed Istituzioni.
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Il sito di BESS     
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Biblioteca digitale di BESS     
Progetto di Digitalizzazione di pubblicazioni fulltext interamente 






Chi  bibli i di  : otecar Bess
Che cosa: materiale non facilmente fruibile, ricondurre ad unità 





Biblioteca digitale di BESS     
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i i  l  diff i      i  di   r part re e erent quote pro cap te spesa
per singola biblioteca per ogni banca dati.
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Nilde in Bess   
Aree disciplinari biblioteche Nilde 2008
Fonte: Nilde, marzo 2008









Fonte: Nilde, elaborazioni Bess, marzo 2008








Fonte: Nilde, elaborazioni Bess,  marzo 2008
Nilde in Bess   
Scambio di documenti biblioteche Bess
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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(http://didattica spbo unibo it/bibliotime/num‐ix‐. . .
1/bess.htm) 
 oppure su E LIS ‐
(http://eprints.rclis.org/archive/00005635/)
 Vuoi informazioni? contattaci con Skype
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Fine
Grazie per l’attenzione!
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